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Ljerka Albus, Gradski muzej Varaidin
PEeLA I TRADIcIoNALNo PEELARENJE
PODRUEJU
NA VARAZDINSKOM
U sklopu proslave 60- te obljetnice postojanja
Gradskog muzeja Vara2din, odrZane 16. listopada
1985. god., na EntomoloSkom odjelu otvorena je izlo-
Zba 
"Piela i tradicionalno pielarenje na varaZdin-
skom podruiu", iiji ce postav trajati do 31. sijeinja
1986. g.
lzlolba je ostvarena zajedniikim radom dvaju
odjela Gradskog muzeja, Entomolo5kog i Etnograf-
skog, te je tema obratlena s ta dva aspekta. Ovom iz-
loZbom prezentirani su rezultati terenskog i arhiv-
skog istraZivanja. U toku obrade ove teme veliko ra-
zumijevanje i spremnost za suradnju pokazali su pce-
lari koji su svojim dragocjenim podacima, poklonima i
posudbom predmeta pomogli u realizaciji izlo2be.
Sakupljeni entomoloSki materijal, piele i sace, ko-
ri5ten je za izradu najkarakteristicnijih momenata iz
Zivota pielinje zajednice, kao Sto je rojenje, zimova-
nje ili izgradna saca. Etnografski materijal predstavlja
cjelovitu zbirku koSnica i pielarskog pribora, koji su
zastupljeni kronoloSki od najranijjih pielinjih stanista
u PANJU, preko koSnica pletenih od drvenaste povi-juSe, u narodu zvane SfRngUflNE, tipiinih PLETA-
RA ovoga krajja, do koSnica s pokretnim sacem, kod
kojih se zadr2ala tradicijska tehnologija izrade. prikazje upotpunjen s nekoliko novijih tipova drvenih ko5ni-
ca koje su datirane na poietak 20. st.
Osim entomoloSkog i etnografskog materijala
specifiinog za naS kraj, posebno je obracleno 
"Pce-larsko druStvo VaraZdin", koje od svog osnutka 1940.
god. do danas postiZe zavidne rezultate u unaprecle-
nju pielarstva.
"Pielarska centrala Zagreb", radna organizacija
za proizvodnju i preradu pielinjih proizvoda, pokrovi-
telj izlo2be, upotpunila je ovu temu prikazom moder-
nog nacina pcelarenja primjenom novih tipova koSni-
ca, pielarskog sitnog pribora, zaStitnog odijela i naj-
novijih farmaceutskih proizvoda za za5titu piela,
ukljuiujuii i preparate za zaStitu ljudskog zdravlja.
Medonosna pcela predmet je iovjekova interesajoS u dalekoj proSlosti a taj interes kontinuirano trajejoS i danas. DosadaSnja arhivska istraZivanja pokaza-
la su da se pielarstvo na varaidinskom podruiju
spominje vec u 16. st. U to vrijeme vocleni su mnogi
sudski sporovi i parnice oko pielinjaka, piela i medi.
VaraZdin je imao vaZno mjesto u trgovini medom. lz
odredbe Hrvatskog sabora od 1626. god. saznajemo
da se ovaj proizvo"d rogao izvoziti samo iz Varaidi-
na, Samobora i Krapine, gdje su bila ureclena poseb-
na skladi5ta za med. Kolika se vaZnost pridavala pce-
larstvu, pokazuje i varaZdinski list 
"puiki prijatelj",kojije od 1867. god. kontinuirano izlazio dvanaest go-
dina, a obiavllivao je i problematiku iz podrucja pie-
larstva. Kao prilog ovom listu, '1. veliaie jBTT. god. ti-
skan je u varaZdinu iasopis 
"Hrvatska pcela., koji jeizlazio svakog drugog mjeseca, a iznosio je iskustva i
praktiine savjete za pielare
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Pielarenje u ruralnim sredinama varaidinskog
podruija ima svoju dugu tradiciju. Kad je iovjek spo-
znao korisnost piela, nije viSe samo Ira/io njihova
prirodna gnijezda u 5umi, vec je jednostavnim isijeca-
njem Supljih stabala pribli2io pielu svome obitavali-
Stu. Otud uzreiica 
"Pala mu sjekira u med". Time su
obiljeZeni prvi zaceci uzgroja pcela. Preciznije datacija
o koritSenju pojedinog tipa ko5nice, terenskim istraZi-
vanem nismo dobili. Po secanima kazivaea pielarilo
se od davnina, a koSnice s pokretnim sacem poiele
su se koristiti paralelno s pletarama vec krajem pro-
Sloq stolieia
U razdoblju izmeclu dva svjetska rata pa i do da-
nas, razvijeno je pojedinaino pcelarenje po domacin-
stuv, koe je u vecini sluiajeva nasllednog karaktera.
Uzgojem piela bave se muSkarci, dok se Zene avlaiu
sporadiino.
Pielu najieSce naziva)u e frlf ln, dok je u Bednji
nazivaju CMALO, a na hrvatsko-slovenskoj granici
CEBELA. Nazivi za pielinak varirau od sela do sela,
pa se uz CMELINJAK moZe iuti ULJANTK I VUL-
NJAK. Pielinajci su obiino smjeSteni na kraju dvori-
Sta, nedaleko polja i livada, u gajevima i trnacima ili
podno GORICA. Pcelara zovu e MELAR, a sam posao
CMELARITI.
KoSnice moZemo klasificirati u dvije grupe. Jed-
nostavnije su s nepokretnim sacem, Sto znaii da
pcele lijepe sace neposredno na stijenku ko5nice, te
ko5nice s pokretnim sacem, u koje pcelar ula2e okvi-
re -s umjetnom satinom, na koje piele nadogracluju
SACC.
U grupu pielinjih stanista s nepokretnim sacem
gpada vrst primitivne koSnice tzv. PANJ, TRCAK ZA
CMELE, koji se javlja vec u pretpovijesnom periodu.
Po usmenoj predaji starijih kazivaea, postoje sjeianja




iz upotrebe. U toku daljnjeg istraZivanja utvrcleno je
da se u ne5to izdiferenciranom obliku inzularno javlja
po obroncima Ravne gore gdje ga zovu SfOnf.
U istu grupu ulaze koSnice pletene oa SXnRgUtt-
NE, koe nismo zatekli u aktivnoj upotrebi, vei smo ih
naSli izdvojene na starim sjenicima, kao joS uvijek
iive dokaze da su se nekada koristile. Ovaj tip ko5ni-
ce karakteristika je nomadskog stanovnistva, a vje-
rojatno su ih koristili i keltski narodi.
Najmladi tip kosnice, koji se vremenski najdulje
zadr\ao na naSem podruiju je tzv. PLETARA, KOS od
slame. U oblicima su zamijeiene manje varijacije, a
najieSce je zvonolika. To je posljednja vrst prebivali-
Sta piela s nepokretnim saiem. lzraclena je tzv. teh-
nikom spiralnih strukova, gdje se snopovi raZene sla-
me odrealene debljine spiralno polaZu jedan na drugi.
Strukovi se meclusobno povezuju, odnosno prisivaju
gipkom trakom ljeskovitog lika, koja u gotovoj tvorbi
ima ukrasnu funkciju. Ovaj tip ko5nice germanski je
pronalazak, koji je k nama doSao preko Maclarske. U
18. st. uprava Vojne krajine, koja je vr5ila Utjecaj i na
na5e gospodarstvo, nastojala je intenzivno proSiriti
ovaj tip ko5nice na naSem podruiju. Kako se pletara
zadrlala vrlo dugo, smatramo je autohtonim oblikom
ovoga kraja, tim vi5e Sto je upravo podrucje opcine
lvanec poznato po brojnim pletaiima i dugoj tradiciji
pletenja.
Da bi se pletara mogla koristiti potrebno ju je za
to pripremiti. Najprije se vrSi dezinfekcija njene unu-
traSnjosti zapaljenom slamom ili papirom. Time se
uniStavaju insekti u neravnoj stijenci koSnice. Da bi
se piele namamile u ko5nicu njezina se unutraSnjost
omazivala raznim vrstama mirisavih trava, Sto ovisi o
tradiciji pojedinog sela. Nazivi ovim travama takoder
variraju i karakteristicni su za pojedino podrucje.
U pletaru su se stavljali KRlzl. To su deblji Stapiii
sloZeni ukril oko kojih pcele grade sace. Njihova du-
lina je veia od promjera koSnice pa probadaju njenu
stijenku. Time kriZi ujedno pridrZavaju teSko sace,
koje pcele tokom godine napune medom.
Dok se pielarilo u pletarama, med se vadio je-
Jamput godi5nje i to u ranu jesen. Za rani period pie-
larenja u ovim koSnicama, karakteristicno je gu5enje
piela sumpornim ploiicama ili prahom. U toku godina
ovaj se nacin izdvajanja saca s medom pokazao ne-
efikasnim i vrlo Stetnim, jer se uniStavalo iitavo leglo
,pcela, a ponekad je i med imao okus po sumporu.
'Zbog toga se pre5lo na iskucavanje (ISKUCANCI)
pcela. Time je sprijecen pomor pdela, a pcelaru je
omoguceno da nesmetano vadi saie s medom i viSe
puta u godini.
Ko5nice s pokretnim sacem raclene su od dasaka.
Medu njima razlikujemo viSe tipova i naziva, ovisno o
pielaru koji ih je priv poieo primjenjivati. Prve koSni-
ce ovoga tipa bile su lisnjaie, a zatim se koriste na-
stavljaie. Pojedini napredni pielari sami su se okuSa-
li u izradi ovih ko5nica, a neki od njih zadrlali su tradi-
cijsku strukturu od slame.
Pielarenje koSnicama s pokretnim sacem iziskuje
upotrebu raznih pomagala kao Sto su dimilice, vilice
za otvaranje satnih poklopaca, kavezic za hvatanje
matica idr.
Ljekovitost meda poznata je od davnina. Seoski
puk koii se niie bavio pcelarenjem, smatrao je piela-
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re naprednijim ljudima ili u krajnjem sluiaju iudaci-
ma. Postoji uvrijeZeno miSljenje da je med zdravo
konzumirati kod prehlade, kaSlja i kod raznih bolesti
diSnih puteva. Medom su se lijecili i razni upalni pro-
cesi na koZi (iirevi), a stavljao se i na zagrijani du-
hanski papir te je sluZio kao oblog.
lsto tako se vjerovalo u efikasnost pielinjeg ubo-
da pri lijeienju reumatskih oboljenja.
Ako piela ubode, preporuia se da se Zalac od-
mah izvadi, jer se time skracuje prodiranje otrova u
tkivo. Neki tvrde da je dobro na ubodeno mjesto sta-
viti list hrena koji se prethodno zdrobi i protrlja medu
dlanovima, hladan metalni predmet ili se ubod prema-
Ze octom.
Uz tradicionalno pielarenje vezana su razna vje-
rovanja. Pcelar se prema pceli odnosi s posebnim po-
Stovanjem. Piela se ne psuje, a zbog njene marljivo-
sti se veli da umre. Nekada se prolaznike nudilo me-
dom i rakijom ili se gosta pocastilo komadicem saca
s medom i rakijom, da godina bude bogatija. U vrije-
me rojenja piela, roj se nije smio gledati pod ruku,
niti mu se smjelo divitl, jer ce roj otici. Pcele se nisu
prodavale za novac, vei se vrSila zamjena (10 
- 
15 |
pSenice za jedan roj ili 50 | vina za jedan roj).
Med se koristio i u domacinstvu za slaclenje napi-
taka a ponegdje i za kolaie. Od meda se radio i napi-
tak MEDICA, medeno vino, a stavljao se i u kiselo ze-
lje zbog bolje arome.
Na kraju treba dodati da se od nekadaSnjeg poje-
dinacnog pcelarenja po domacinstvu plelarstvo do
danas razvilo u vaZnu granu privrede. Osim meda,
tog najkarakteristicnijeg proizvoda pcela, covjek kori-
sti propolis i pelud, matiinu mlijei i vosak. Mogucno-
sti razvoja pielarstva vrlo su velike pa je cilj ove izlo-
lbe uz obradu i prezentaciju biologije piela i tradicio-
nalnog nacina pcelarenja i popularizacija pcelarstva
uopce.
